






































 University Community Since 1934 
Patrick Fredrickson Daily 
staff  photographer 
.lames Parivash 
(left),  took issue 4 ith 



















 and Marie Osmond'






By J. G. Griswold 
Daily staff writer 
Encircled by an 
antagonistic
 crowd in front 
of the Student Union, a 22 -year
-old
 born-again 
Christian preacher told the 
audience  that they 
were
 going to hell because they were "sinful."
 
"wicked," 






 based in Lexington.
 
Kentucky,
 told the crowd of 
about 100 that they
 
would see 
Martin  Luther King Jr., 
Jews,  Prince. 
Michael 
Jackson,  Hindus, 
Moslems.  sorority 
girls and "even
 Donny and Marie 
Osmond" in 
hell. 
Two  university police 
officers
 stood behind 
the crowd 





he plans to preach 
today  begin-
ning  at noon  at the same 
location. He says he 
travels 
to various western -state 
universities. 
The crowd occasionally became boisterou',. 
but 
no violence erupted. Gilles' comments drew 
angry remarks from the crowd. 
He called women who 
challenged  his com-
ments "lustful" and "silly." 
"You horny little devils 
just crave sex," 
Gilles told the crowd. "When 
you don't get sex, 
you have to masturbate."
 
Former 
Associated  Students President 
Kathy Cordova 
threw  a cup full of soda at 
Gilles 
because
 she said she was insulted 
by his com-
ments. He 





 it was necessary what
 I did," Cor-
dova 
said. "1 don't think what 
I did was as vio-
lent as what he is doing." 
"I can't
 condemn you sinners, you condemn
 
yourselves," Gilles said, 
telling the crowd why 
he can 
call them sinful. "I'm just letting
 you 
know
 you are sinners." 
He said 





Spencer a senior 
majoring  in 
Radio  and Television, asked Gilles to 
hand  her 
his 




 "Repent you lusty 
woman!
 Love. Bro. 
Jim." 
All afternoon Gilles called 
Spencer "a lusty, 
lusty woman." 
"It
 doesn't bother me that 
he called me 
that," Spencer said. "How can 
you  take someone 
serious who calls himself a born-again 
virgin." 
According 
to his brochure. 
Gilles  became a 
born-again




"I faced the reality that there was a God and 
a devil and that I was running with the devil on 
the highway to hell with no stop signs or speed 
limits to slow me 
down,"  Gilles said. "I, along 
with 13,000 other people (who were at 
the  con-
cert) that
 night, was living my life in the fast 













 may fall 
By J. G. Griswold 
Daily staff
 writer 
Admission standards are ex-
pected to be lowered for fall 
semester  
by California State University Chan-
cellor W. Ann Reynolds. according to 





likely order the 
change based on recommendations 
















 the top 33.33 
percent
 of 
the California high  school
 graduates. 
The eligibilty











 that a student can have
 to be 
admitted.  
"This 






not  a 
desire
 to in- 
crease enrollment," Bigelow said. 
The  state study was conducted by 
the California Postsecondary Educa-
tion Council which concluded the cur-
rent index was only allowing the top 
29 percent 
of
 the California high 
school graduates. 
After reviewing the state study. 
Bigelow said the CSU council recom-
mended the following changes: 
A student may be admitted auto-
matically if his or her high school 
GPA is 3.1. Currently, the minimum 
GPA is 3.2. 
A 
student  whose
 GPA is 
























 as a 
re-  
"We  don't 
expect
 to see a 
dra-
fornia 
high school graduates. 
sult of the implementation of this re-
vision," Bigelow said. 
Judging the impact 
of this policy 
on 
the increase of 
enrollment
 will be 
difficult,
 Bigelow said,  
because  other 
factors 
can affect an 
increase.  He 
said 



















increase in first-time 
fresh-
men next
 fall even if the
 index 
change is 
not  made, he said. 
"Since 1975, 
CSU has had an in-
crease in 





mitted into the 
system."  Bigelow 
said. "In 1975, we 
admitted  just over 
7 percent
 of all California high school 
graduates. In 1983, 
the year the 
(state) study was conducted,  we ad-


































The  A.S. 
Board
 of Directors 
transferred $3,000
 
from its general 
fund
 to the BASS out-




The  $3,000 will 
cover the four 
stu-
dent workers' 
salaries  through June. 
A.S. 
Controller  Sharon Olivier said. 
"We covered ourselves just 
in 
case we don't make our anticipated 
income,"
 she said. "For 
a start we're 
doing  pretty good. 
We're  losing 
money right now, but  
with the Rec 
(Recreation  and 
Events)  Center 
coming, 
we
 should be 
turning
 a profit 
by the time it's built." 
The anticipated 
income A.S. had 
hoped for 



































the  sales 
volume  
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averages


















 7 and 















between  $3.95 
and  $5.49 per 
continued





















By Chuck Carroll 
Daily staff
 writer 
SJSU students will have fewer 
class sections to choose from fall se-
mester because of a decline in the  
number of 
faculty,  university offi-
cials say. They blamed the cutback 
on declining enrollment
 and changes 
in the types of classes offered here. 
Total faculty allocations will be 
16.4 Full -Time Equivalent positions 
fewer than
 today, but many of the 
cuts will 
affect  part-time instructors, 
said Edd Burton, associate academic 
vice president for educational plan-
ning and resources. The deans of the 
schools 
were told of the cuts Tuesday. 
Starting next fall the university 
will have 11.4 fewer faculty because 
the state uses a formula based on the 
number of Full -Time Equivalent Stu-
dents enrolled the previous year to 
compute how many faculty will be 
needed the next year. Burton said. 
FTES 
fell
 200 points between this 
year and last, he said. 
In addition to the 11.4 positions 
lost from declining 
enrollment, five 
More will be lost because of another 
formula, based on the types 
of 
classes being offered. Because 
the 
university is offering fewer graduate 
classes, which require a higher tea-
cher/student
 ratio, the number of 
faculty needed 
can  change. 
Most full-time
 professors carry a 
15-unit load, which usually 
translates 
to four classes plus research and 
committee
 time, he said. 
The two 
cutbacks  could result in 
almost 50 fewer sections 
next  year. 
Burton said the academic vice presi-
dent's office 
allocates  the number of 
faculty positions
 to the deans of the 
various schools who in turn
 allocate 
them to the departments. The schools 
with the greatest declining enroll-
ments will be hit the hardest, he said. 
Larry  Gerston, dean of 
Political  
Science in the








"More  than ever, 
students
 better 
be damn sure what classes they 
want  
in 
advance," he said. "They had bet-
ter go through CAR (Computer 
As-
sisted Registration) and not take
 
their chances unless they don't mind 
spending more time here (at SJSU 
before graduating) 
than they have 
to."
 
Students will have less chance
 of 
getting
 the classes they need at ad-
d/drop, he said. 
"This 
isn't just in the School of 
Social Sciences, 
but  in the whole uni-
versity," he said. 
Gerston said the 
Political  Sci-
ence Department will offer five
 or six 
fewer sections, most of 
which  are in 
upper division courses. 
The deans 
of
 several schools 
were unsure of 
the exact impact on 
their  schools, but seemed to take the 
news in stride. 
Arlene Okerlund, dean of human-
ities and the 
arts, whose school is los-
ing 3.6 positions





enrollments will be 
hit the 
hardest. 
with it. We'll make 
decisions  (on how 
to cope with the cuts) after we get 
census data" on projections of appli-
cations and majors based on recent 
trends. The school will probably cut 
18 sections. she said. 
"We're used to it," said Andrew 
Hughey, dean of applied arts and sci-
ences. "We'll have to do more 
with  
less and be more efficient. The main 
thing is how to keep instructional 
quality up." 
Donald Myronuk, associate dean 
of engineering, said, "I suspect we'll 
compact a little bit more. We'll try to 
maintain a steady head of steam 
without cutting back." 
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Daily staff writer 
Michael Dean Martin, a 
con-
struction worker who 
was knocked 
from a tractor 
yesterday  afternoon 
while working on 
campus, is in stable 
condition, 
said  a spokesperson from 
San Jose Hospital. 




 a backhoe  a 
tractor  
with a shovel 
attached  to the 
back  of  
it  to dig up a palm






when  the tree 
hit
 him on the head 





was taken to 
San 
Jose 
City Hospital emergency room.
 
According to a preliminary 
examina-
tion, he has a slight laceration to the 
rear of his head, a slight concave to 
his chest and no broken bones,
 said 













 but it 








was  working for 
PG&E. PG&E 
was  taking 
out the 





 too high 
and 
getting
 in the way 




supervisor  of 
Plant  opera-
tions.  The 












 are so 
wide 










 backhoe didn't 
haves
 cage on top of 










 cages on them.







he said. All 
PG&E
 workers at the 
site 
were wearing 










1985/Spartan  Daily 
Fullerton responded
 to the policy after the 
Affirmative Action Committee of the Aca-
demic Senate recommended that strong ac-
tion be taken against the 
campus
 Army and 
Air Force ROTC progams 
if they didn't stop 
discriminating against 
homosexuals.  The 
president ignored these suggestions  which 
included dropping ROTC courses from the 
SJSU Catalog and Schedule of Classes. 
The campus Air Force ROTC program 
al-
lows homosexuals to complete a minor in 
aerospace 
studies.
 However, homosexuals are 
excluded from participating in one course in 
the program AS 501.
 The course is closed to 
all students who are not 
commissioned offi-
cers 
Military  rules forbid homosexuals from 
enlisting
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 to develop an 
alterna-
sponse
 to the 





 excluded from the 
concerning homosexuals, she may have 
sec-
 summer camp, 
to
 
complete  a minor 
in mili-
ond 
thoughts  or at least she should. 
tary science. 
Fullerton said that although the policy 
But
 Fullerton was 
wrong  when she said 




this is not a 
university  issue. This 
university,  




like any other 
educational  
institution,
 has an 
tions. She 
said
 complaints made against this 
obligation
 to ensure that students are 
allowed 




to participate in any curriculum 
activity
 so 




long as they 
have the 
ability.  The campus 
berger. 
ROTC 
programs  are clearly 
discriminatory  in 
nature. The 
Spartan









the ROTC policy: 
r 
Courses
 closed to 














Academic  credit 
should not be 
granted 











president and the 








 denouncing the 
discrima-
tory 
actions  being practiced 
by the campus 
programs. 
Fullerton  was wrong 
when  she said this 











homosexuals the op- 
sity 
has an obligation to denounce any 
type of 
portunity
 to complete a 
minor  in 








 in a 
To 
















 of the 
Forum 




response  to 
any topic
 of 
































Do me a favor and get the ROTC students off 
campus  
I don't like feeling like I'm walking through 
a military 
academy on Thursday afternoons. I know a couple of 
Re-
serve Officer Training Corps students and they are niec 
enough people, but when they run around in their uni-
forms on Thursdays,
 I hate it. And I don't think I'm alone. 
When
 
I first arrived at SJSU in Fall 1982. one of the 
first scenic delights that caught my eye was the ivy tower 
that you sit in Gail, and the fountain near it. On a sunny 
day, it was beautiful. But when I saw young men in crew-
cuts saluting each other on campus, my stomach turned. 
I expected 
SJSU  to look like a college. not West Point. 
I expected




On Thursdays. when I see all the ROTC uniforms. I 
feel like 
a civilian, not a student. It makes me think that 
maybe 
I should have signed up for the draft after all, be-
cause I might look sharp in shiny shoes and a dress uni-
form.
 
My idea of the military is not a good one. I don't like 
killing. 
I don't like wars. Nobody does. I don't even like 
the idea of preparing for war and that is what these ROTC 
students are doing by preparing
 to be future McArthurs. 
Eisenhowers and 
Pattons.  
When I received 
my






I decided that I didn't 
want to become a  part of this mad-
ness. 
I 
didn't want to 
become  a cog in the machine. 
About  one year ago, I 
received
 a letter from the 
Se-
lective Service
 System telling me I 
could  be punished by 
up
 to five years in 
prison,
 a $10,000 fine, or 
both  ill did not 
register. I 
knew  I was 
committing
 a crime. Ill 
have to. 
I'll pay for my 
crime,  but not in a 
uniform.  
Breaking the 
law  might cause my 
conscience  some 
pain 
and sleepless nights
 thinking about 
possible  punish-
ments.
 but signing up for a draft
 I don't believe in could
 
cause me 
more  sleepless nights. 




 of civil disobedi-
ence, 
would  probably agree 
with
















for Cathy Rambaud 
for setting the re-
cord straight 
in her letter to the editor 
(Feb. 8. Spartan 
Daily) on the Daily's 
article about SJSI I's nuclear fall-
out  shelters. I. too, 
question




 the Emergency 
Services  Coordinator 
for
 the 
City of San 
Jose, one Bob Black, 
and felt that I couldn't 
let this go by 
without  speaking out. 
It is scary to 
hear  such irresponsible 
talk
 of nuclear 
war,
 especially from someone
 supposedly in 
authority.
 
It is obvious that
 Mr. Black does not have
 a firm grasp 
of the nuclear reality. 
To
 suggest that SJSU 
students  
could 
survives nuclear attack 








warped logic now 
used  by American 
and Soviet 
military  planners, San Jose 
and the whole 
Bay Area 
represent  a high priority 
strategic target. 




weapons  technology 
originates? Let's not kid ourselves.
 In the event of nu-
clear war, most of us will 
die immediately, while the un-
lucky
 remaining
 will die more slowly
 in the
 hours and 
days 
following.  As for SJSU's neat little fallout shelters, 
they will
 be 
obliterated.  In fact, San
 Jose will 
most  
likely be little more then a 
radiating  crater. 
But, for the sake of 
argument,  let's suppose that 
downtown San Jose is outside of both the impact radius 
and 
the  heat wave 





Now we're inside the 
shelters.  The first question is 
how do we keep the radiation out. Are these  shelters 
equipped with air purification systems  with their own 
power 
supply
  to last three,





 is all 
ridiculous  because we 




don't  meet any 





































Plan is just a 














Agency.  FEMA 
says  
c 
that with a week's notice they can keep casualties down 
to 20 or 30 million. Where they will get this week is a 
good question considering that the average flight time 





But let's say God told FEMA a week 
ahead  of time. 
Wouldn't the Russians recognize something 
amiss if 
suddenly 150 Americans began
 leaving their cities? If 
the Russians really had been 
planning
 a pre-emptive 
first
 strike it would be of little 
difficulty  to alter their 
plans and begin launching within minutes. 
Civil Defense 
is
 a cynical lie 




people  $181 
million 
a year. But 





 calls for $285.7 billion
 dollars for the 
military  a 
substantial amount





17.000  more nuclear weapons. 
Why  is this happening
 as social 
programs  are being 
cut? 








polls  have 
indicated
 that as 
much as 75 percent





freeze? Answer: You tell me. 






Reha  ioral 
sciences 
SJSU, and its members should be proud 
of
 that. It is such 
a wonderful field that it is now a parking lot. One of the 
good points 
of
 the Rec Center is that it 






 a place 
to march 
and 
yell "hu-rah" in the 
morning. 
When I lived in the 




 the dorm at 6 
a.m
 
and do their 
army  chants. 
Why do they yell?
 I guess they now
 run near South 
Cam-
pus, 
and  wake up the 
Spartan Village 
residents. I know 
they 
don't  run past my 
house  now. If they 
did.
 I might be 
tempted to shoot at 6 a.m. 
These people 
were
 made machines 
by the military. 
They carry out their 
orders  and do not question 
authority. 
As a student and as a journalist.
 I've been taught to con-
tinually ask questions. That way,
 I can get to the answers. 
I know a gun is not the answer to these ROTC stu-
dents' questions about life, but is the ROTC program the 
answer to their dreams? If we as citizens depend on the 
military too much for protection, we will be exchanging 
some of our freedom for security. Having ROTC on cam-
pus does not make me feel safe. If I make a mistake on a 
Thursday,
 I'm afraid a cadet will tell me to drop to the 
ground 
and give him 50 pushups. 
A 
college
 campus is not meant to look like an officer's 
club one day a 
week.  So please Gail, be all that you 
can  be. 







While reading of 
the tragic demise of one of our in-
structors  here at SJSU (Professor
 Gelsinger of the His-
tory Department), I was appalled 
when  I  suddenly real-
ized 
that
 this brief article appeared on the 
last page of the 
Spartan Daily (Feb.
 13, 1985). 
The last page?
 How can




taught here for almost 20 years and who 
has had liter-
ally 
thousands of students walk 
through  his classroom 
door, be given such poor recognition?
 This is an institu-
tion
 of higher learning, isn't it? And since
 we are all (most 
of us, 
anyway)  here to learn, 
shouldn't
 we pay tribute to 
this instructor
 who has helped to make the 
learning  here 
at SJSU happen in 
just
 a little better fashion?
 
Come  on, Spartan 
Daily,  you can do 
better  than this 
News of this 
sort
 is front page 














 in bad 
taste  
Editor,  
In regards to the cartoon that appeared on the edito-
rial page




to Christ, who 
is
 pictured as 
still hanging on the cross. The 
caption reads: "Would you 
mind me 
including your name as a 




cartoon  is insulting and in bad taste. First of 
all.  
why
 don't you drop the ridiculous idea 
that President 
Reagan 
is trying to mix religion 
and politics? Secondly, 





 Christ was crucified 




 but he was 
resurrected  
three
 days later. 
Whether  
you  choose 
to
 believe this or not 
is




not have the 























Well,  I try to find time 
by myself. Between school
 
and kids and 
everything, 
there's
 not much time for 
much
 else. So that's fun: 
finding 
time







competition. It's very re 
taxing 






I like going to the wine 
country, badminton and 
volleyball. 
Ballooning  and 










 in the sun 







I like going to the
 
beach or to fraternity par-
ties. It's fun to go to the 
wine country. 
Sometimes  I 








































and  two local 













He is now 
the focus of 
a precedent












Truitt's  position 
is that the 








 or issues, is a 
violation to 
student's  First 
Amendment  rights. 
No such ban is 
placed 
on campus newspapers 




 for the Chancellor's 
Office, gives the 
opposite  view. He says that be-
cause students get part 
of
 their funding from the 
state, an unsigned






























 and the 
campus." 






 at CSU 
Fullerton
 
to put to a student 
vote  the idea to 
stockpile
 cy-
anide  pills on 
campus has 
not died. 
The idea was to 
stock  the pills in the 
event  of a 
nuclear 
war  so that 
students
 could choose 
not  to 
live through it, 
"The 
idea was more 
symbolic  than 
anything  
else as a protest
 to the nuclear arms 
race," said 
Associated  Students 
Director  Bob O'Keefe, 
origi-
nator of the idea. 
Last 
semester,
 A.S. President 
John Beisner 
vetoed the proposal. 
But O'Keefe said that 
a simi-
lar
 proposal "is in the 
works." 
"He
 ( Beisner) keeps 
saying it's a 
joke,"  
O'Keefe
 said. "But we 
are  very serious 
about  this 
issue. 
Students  should be 
able to choose 




it for them." 




$750,000  as 
part
















is to broaden 




ternational  security and the 




 committee of 
professors  has 
been established
 to study uses
 for the money. 
Part 
of
 the funds will 




Conflict  Studies 






   
Several  freshmen at the UC Santa 
Barbara de-
cided
 to beat the class pre -enrollment crowd. 
Students  started to line up a little after 11:30 
p.m. the 
night  before pre -enrollment began. They 
came equipped with beach 
chairs,  radios and 
sleeping bags and spent the entire 
night on the con-
crete in order to get a better chance 
at
 the classes 
they wanted. 
   
Students
 of the Seaver College dorm 
at the 
University of 
Pepperdine  adopted forty kids 
from
 
the Hillview Acres 
Children's Home. 
Around other 
campuses  is compiled by Daily 
staff 
writer 








ti.) Beth Johnson 
Daily staff writer 
The faculty 
and staff at SJSU
 are 
getting a workout
 physically as well 
as mentally. 
The Whole 
Body  Health Program 
at 
SJSU  provides school faculty and 
staff the opportunity to improve their 
overall fitness with supervised exer-
cise and dietary assessment sessions. 
Aerobics, weight training and di-
etary assessment
 programs are of-
fered for an 
initial
 cost of $65. The fee 
includes fitness testing, exercise
 ses-
sions and the option to 
participate  in 
a dietary 





Performance  and coordina-
tor of the 
programs,
 said they were 
established  in spring 1983 for faculty 
and staff who
 had expressed a desire 
to have a fitness 
program. 
"We wanted to provide a 
place  
for them to exercise on campus," 
Christensen said. "Many employees
 
wanted to work out, but didn't
 have 
time during the day to leave cam-
pus," 
Christensen  said. 
When the
 program first started, 
60 faculty and staff 
members
 were 
screened for a two-day fitness 
testing 
session. The participants were di-















health of the 
heart).  
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University.
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in the paper are  
not nec-
essarily those
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r A test to 
determine  body com- 
"I plan to stay
 in the program as 
position (skin weighing for 
percent-  long as I can," Margolin said. 
age of fat). 




 gram, participants are encouraged to 
,.. A test to check lung capacity. participate in the dietary
 assess-
,. A blood lipid profile to check ment, Christensen said. 
the cholesterol 
level. Kathryn Sucher, assistant pro-
Testing is a mandatory require- lessor of Nutrition and Food Science, 
ment for entrance 
into the 
fitness 
oversees  the 
diet  program. SJSU Nu -
program, Christensen
 said.
 It is used 




to establish a fitness program that as counselors and receive individual 













Retention, has been in the program tors. Interviewers analyze an aver -
for.
 a year.
 age day's diet of the participant, as 
"I participate in 
the  aerobic well as their 
dietary habits, she said. 




 blood analysis 
and 
great program," she said. the participants
 medical history are
 
Margolin has been through the 
evaluated  by these students under 
fitness testing program twice, 
the advisement
 of Sucher. A dietary 
"I took the test when I first en- recommendation is made, by Sucher 
tered the program and last fall I de- and the students concerning the nu-
cided to check myself for im- trient intake and food eating habits, 
provement," Margolin said. She said so that the individual's 
diet  can be 
her body fat level has dropped and improved. 
her cardiovascular system is in bet- 
"We have eight people partici-
ter shape. paling this 













staff  writer 
New items have been added to 
SJSU's menu for students and 
faculty
 
who eat breakfast on 
campus.
 
Spartan Food Services Director 
Lorraine David said that SJSU 
tries  
to keep up with the latest trends plus 
be trend setters. 
New items are choo-
sen by "a look at 
what's happening" 




 of the latest trend 
setters 
can be found in 
the  bakery as of last 
week. Hot breakfast 
croissants with 
different
 fillings can be 
bought for 
$1.85. The 
fillings are spinach 
and  
Feta cheese, broccoli
 and Cheddar 
cheese,





 Union, ham pat-
ties, all -beet 
sausages,  omelettes and 
french toast are now being offered. 
A new drink was introduced at 
the ice cream counter last week. 
Good for breakfast, lunch, snacks or 
dinner, it is available for $1.50. It is 
called a Smoothie and consists of 
fruit juice, energy powder, protein 
powder and crushed ice. Choices are 
apple, orange, and cranberry. For an 
additional 
30 cents, pieces of fruit, 
fresh egg or frozen yogurt can be 
added. 
Also new for lunch at the S.U. is a 
chicken patty 
with  lettuce, tomato 
and bacon on a kaiser 
roll.  There is a 
new line of fresh -baked cookies. But-
ter pecan, 
chunky chocolate with 
pecan or without, and 
honey raisin 
nut are offered at 40 cents 








Students elections for next year's 
positions are 


















 later in the semes-





 aren't underloaded or 
over-
loaded  ( with participants)," she 
said.  
Christensen said the 
program is 
funded
 entirely by the fee payment
 
but that the university does provide 
the use of the weight room and other 
facilities at no charge. The income of 
the program covers the salaries of 
students who are hired as aerobic 




Friday  at noon in 
the Women's Gym Room SPX218 as 
well as evenings from 7 to 8. Weight 





 a senior 
secre-
tary in the
 School of 










 gives me 
renewed
 energy in the afternoon." 
Vitucci said. 
Christensen said the 
program  is 
continually
 improving. To date, 170 
people have been fitness tested.
 She 
said plans are in 
the  works for ex-
panding the program 






 incorporate the 
vhole body,"














major, is at 































 of drugs 
Fifteen 
students  were 
mentioned  in 
a 
book,  "Teens 
in
 Action: 


























mother  that all the 
students  men-
tioned in 


























 her about 
her work_ The 
authors are 
affiliated  
with the Pyramid 
organization.  
non-profit group





which  is 
headquartered
 in 
Washington.  D.C.. 
has a contract





 a favorite 


























 will be released
 today" 
during the 














 with the 
first lady 












 to meet 
with 














students  don't 
usually  bike 250 





















 areas to get
















 has 18 







it to reach 
speeds
 of 50 
mph.
 said Tony 
Nugent. 








 in the project
 and the 
bike
 should be all









 the bike can





 the open house.
 It will also 
be
 entered against
 others in a 
human. 









Engineers)  and it 
will be in Santa
 
Barbara," 












 race and a road
 race will test 
the bike and the 
biker's  endurance. 







 are always 
just
 dealing in 
the-
ories  and this 
project
 gives us  a 
chance  to put 
those




 theories put 
to test by 
the 




 give them 
an
 edge in the 
competition.  
On
 the nose of 
the vehi-
cle will
 be a four -inch 
"Inteller," 
which is the 
opposite of a 
propeller.  
The 
inteller  pulls air 
in
 rather than 
pushs it 
past  the vehicle. 
"This 




 time and 
we
 hope it will 
give us 
an
 edge and cut





to try it out on 
models first 
and  
if it doesn't 




 the open house 
will be conducted by a panel 
of
 SJSU 
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251-6010 










St.  store 
ham -lam 
Sun.-Thurs.  





























































for the price of 4! 
Pepperoni, Mushrooms,
 Onions, 
Green Peppers, & Sausage 












 of 9 items















1 2" Price 
Destroyer
 $ 8.20 





 Green Peppers, Ham,
 






Extra  Thick Crust 
12" 
pizza  $ .85 per item 
16" 




 /16 oz. bottle, 
$
 .7 5 MAI 









Our drivers do not carry 
more than $10.00.
 
Limited delivery areas. 
1984
 Domino s Pizza. Inc 
I= =I =I I= NM 
$1.00
 off any pizza!
 
One
 coupon per pizza. 
Expires:
















































and  graduates have 
visions
 of an art 
renaissance
 in Santa Clara County 
developing 
from
 the tiny office and 
classroom in the basement
 of one of 
San Jose's oldest buildings. The San 
Jose Art Museum. 
They're  dedicating their skills 
and experience to 
teaching various 






cartooning.  film -mak-
ing, printmaking and 
sculpture.  
"We have the 
resources  to be-
come the best known 
museum  art 
school in California," 
said the 
school's director, Ruth 
Tunstall-
Grant. "We teach art to 
over  1400 stu-
dents a year." 
Grant
 said classes are
 presently 
taught during the week and on 
Satur-
days
 at the museum and in seven 
other San Jose locations. 
According 
to Grant. the mu-
seum's art school 
graduates
 have 
been accepted at the San Francisco 
Art 
Institute,  the University of Cali-
fornia at Los Angeles. the School of 
Arts and Crafts in Oakland, the Art 
Academy of San Francisco 
and at the 
SJSU 
Art  Department. 
"Our goal 
is
 to continue to reach 
kids and allow them to develop their 
full potential in 
art."  said associate 
director Robert Windle. Windle is a 
graduate of SJSU's Art Department 
and teaches painting, drawing. 
car-
tooning and sculpture for the school. 
"Our instructors have the 
energy  
and skills to develop students, but we 
don't 
want
 to grow beyond our 
capac-
ity," Windle said. 
School policy dictates that the
 
class size be kept to 
less than 15 stu-
dents, he said. 
Individual instruction 
is essential to an 




with  individual 
instruc-
tion 
some  students take a 
longer  time 
to 
develop,"  he said, 
"Sometimes  you 
wonder what a 
student
 is doing in an 
art class but
 suddenly the 
student  
will  blossom and it makes it all 
worthwhile." 
In a Saturday morning sculpture 
class for children ages 
eight  to 12. 
Windle patiently instructed each 
child on mixing plaster, forming it on 
precut styrofoam heart shapes for a 
Valentine project. Each shape was 
unique,
 each child 
approached 
the 
problem in a differant 
way.  
Ines Hill, another
 SJSU art grad-
uate, 
has  recently 






advance  from aide 
status  to 
teaching  her 





 she is a prac-
ticing  artist. 
"I hire practicing 
artists because 
they can 
apply  their 
practical
 experi-
ence in the teaching
 process," Grant 
said. "Students respond 
much better 




graduate  student Claude 
Ferguson  agreed with 
Grant. 
"My
 students are amazed when I 
demonstrate a problem to them." 
Ferguson  said. "They are surprised 
that I can 
do art work." 
Another SJSU art graduate and a 
new museum staff member, Louis 
Colosimo said teaching at the mu-
seum's 
art school has given him a 
unique 
opportunity  he could not get 
in 
the "bureauacracy
 of the regular 
school system." 
"Art education 
went  down with 
the philosophy of 'no frills' education 
when 




 who received his 
mas-
ter of fine 
arts  degree at SJSU, said 
he is frustrated, 
because  in spite of 
his credentials
 there is little 
opportu-
nity for teaching 








San  Jose State 
which  is hardly 
enough to 
make  a living," 
he
 said. 
In order to 





works  as a cou-
rier for Bank 
of America. 
Colosimo 
said he plans 
to
 teach a 
drawing  and 
painting  class 
at
 the mu-
seum,  but also 







 another SJSU 
grad-
uate with a 
master of fine 
arts de-
gree,  recalls 







had  with 



















see it in the

















































 other people. 
Koster  
said. 
Kate  Sternitzky, an 
SJSU art 
freshman,
 studies at the
 art school 
while
 pursuing a degree
 in industrial 
design. Sternitzky said 
she had 
reached a learning 
pinnacle  in her 
art studies at 
Notre  Dame High 
School and needed 
something more 
challenging;
 she decided to enroll in 
the art school 
"My work ( at Notre Dame) was 
repetitious and instruction at the 
art  
school encouraged
 me to take 
chances.
 Sometimes Ruth ( Tunstall-
Grant ) 
would  give me a problem that 
seemed devastating but I 
still man-
aged to do it," 
Sternitzky  said. 
Recently Sternitzsky 
conducted  
an art show at 
the  County Board of 
Education 
Building. She did all the 
work 
for the show including
 finding 
the 
location,  preparing the art 
work  
and arranging the 
display.  
According to 
Grant.  starting at 
the fifth grade level,
 students are 
taught  to
 show their work. 
They de-
velop
 an idea for.a theme,
 create the 
art,  prepare all the 
essentials,  and do 
their
 own curating.
 she said. 
Curat-
ing is the process 
of directing all the 
work involved 
in
 doing an art show. 
"The art school opens its doors to 
students at every 
level,"  Grant said. 
"We develop 
the  child's skills 
and  
give teenagers















off his effort, 




 on hers; 


















Speedy Processing: At Wells Fargo,
 we're 
committed to rapid turnaround.
 Our state-of-the-
art student loan system enables us to give your  
loan request prompt attention and
 swift handling. 
We Make It Simple: No additional bank forms 
are required, and you don't need 
to have a credit 
history or account relationship in order to qualify. 
Courteous Customer Service: 
Our  service 
representatives are ready to answer your ques-
tions.We appreciate your business, and were 
anxious to make 
your dealings with Wells Fargo 
Bank pleasant and hassle -free. 
Choose Wells Fargo: If a student loan is part 




 financial aid office that 
you  want to go 
through Wells Fargo 
Bank Soon after you 
mail 
us your application, 
you'll  begin to see why 
Wells Fargo 
was the smart choice. 
If you need more information,
 wed be happy 
to help ... 
phone  or write us today!
 
Call (800) 641-0473 Toll -Free 
(415) 396-4105 
Collect 






































 seed in 
tournament
 
By Eric Stanton 
Daily staff writer 
On
 a bitterly cold and windy 
Wednesday at the south courts, 
Dave  
Kuhn. SJSU's number one singles 
player,  was eliminated from the 
Northern California Intercollegiate 
tennis tournament in the quarterfi-
















McEnroe  and 
Derrick
 Rostagno. 
also of Stanford. 
On court
 number one. 
Kuhn 
faced Grabb. 
the  number one seed of 
the tournament. Though
 the score 
showed
 that Kuhn won 
only three 
games
 in two sets, the match was 
more 
competitive  than one might 
think. 
Kuhn  lost the first 
five  games of 
the opening set, but Grabb
 had to 
struggle to win 
four
 of them by a 
mere point ( 
in tournament play. 
games
 are played 
up to four 
points).  
On
 two occassions, 
Kuhn had the op-
portunity
 to break Grabb's






was a difference of 
those two 
shots."  SJSU coach John 
Hubbell said. "Dave could have been 
back in it." 
Kuhn's game plan was to attack 
Grabb at every opportunity On first
 
and second serves, he rushed the net, 
attempting to put pressure on his op-
ponent. Kuhn said attacking the net is 
what Grabb is best at, so he was just 
trying to get there first. 
Grabb, however, did make it to 
the net on 
many ocassions, where he 
gave Kuhn problems.
 Looking more 
like a basketball player,  and having 
been described as "the Octopus"
 by 
SJSU's  John Vigil, who had lost to 
him on Tuesday, the Stanford star 
managed to cover the net with his tre-
mendous height and long 
arms. He 
forced Kuhn to have to 
make perfect 
shots to pass him. 
After  the match.  Kuhn had sec-
ond 
thoughts as to his strategy 
of
 ap-
proaching the net so often. 
"I probably should 
have stayed 
back  more. but I though he'd have to 
beat me  which he did on the big 
points." 
Coming into the match 
as an un-
derdog, Kuhn said he expected
 to 
give Grabb
 some competition. 




regardless  of the outcome, 
Kuhn insisted he played well and that 
he was satisfied with  his perfor-
mance. 
"It 
wasn't  a bad match, he 
(Grabb) is just a good player" 
In doubles, the Spartan team of 




McEnroe.  brother of 
John,  and 
Rostagno,
 had finished a 
wild  three -
set doubles match 15 minutes
 prior in 





 SJSU was giving 
them
 such a battle. 
The 
match  remained even, and 
went into 
a tie breaker. 
Kuhn and 
Murphy had two 
opportunities  to win 
the set, but





second  set, the Spartans 
were  unable to make the 
critical  
shots 
when they needed 
them.  while 
McEnroe and Rostagno
 made the 






the loss. was 
positive  about how 
he and Kuhn 
played.  
"We had the 




 have to learn
 to take advan-
tage










a good thing the 
Spartan 
baseball
 team got its 
bats healthy 
last weekend 
against  Nevada -Reno, 
because  Stanford is 
coming to town 
and the 11 ranked 
Cardinal  like to 
Baseball
 







 by Steve Ochoa




























weekend  hits 
in the game















racked  up 
13 
strikeouts
















































with  a 
2.04 
ERA, 















 is the 
only 




























































 ( .150 4 
RBI)  are 















took three out ol tour games 
against
 
PCAA contender Fresno State last 








the  same 
team that 
came in 






















prospects"  by 
Baseball 
America 


















 in the 
upcoming  June 
baseball  draft. 
Also, first
 baseman Rick I.undblade 
( .339 9 
HR)
 and pitcher Jeff Ballard 
18 wins last year) could make a dif-






today at 2 p.m.





nal's  Sunken 
Diamond
 for a noon 
dou-













































$5.50  - 
gen.  
Door  
$5.50  - 
stu.,  



















 Alum Rock Ave 
We did all of the right things as a 
team. This was only our eighth 
match 




.Mark Jacobson pulled off the upset of 
the day in the semifinals by 
defeate-
ing Steve DeVries 
of Cal. 6-3, 2-6, 6-2. 
Jacobson is 
Stanfords  number eight 
player and is playing in the tourna-
ment only because one of his team-


















Last weekend, SJSU's 
women's
 
tennis team traveled to 
Reno. the big-
gest 
little  city in the world. Three 
wins and a championship 
later, it re-




While in Reno, the 
Spartans cap-
lured the Nevada -Reno Round 
Robin  
Invitational. 
They  dumped host Ne-
vada -Reno, 6-3, and Fresno 
State,
 8-1, 
in the first two rounds before edging 
UC-Davis, 5-4, for 
the title. 
"I felt 
really  happy," SJSU 
coach Lisa 
Beritzhoff  said. "We 




 the Spartans de-
feated Nevada -Reno and 
returned 
later
 that same day to take 
apart 
NorPac rival Fresno State. 
"We played 
seven -and -a -half 
hours of tennis Saturday. But it was 






against  the 
Bulldogs, 
SJSU won all 
six singles 
matches
 and two out 
of the three in 
doubles.
 Beritzhoff 
said  she didn't ex-
pect such an easy 
victory..
 
"Another  time it 
will  probably be 
a lot closer." 
she said. "The 
scores  of 
the  individual matches
 were close, so 
you never know." 
On 







the  Spartans and 
first  place. 
The two 
clubs  split the singles 
matches, with SJSU's
 No. 1, Rochelle 
Morrison, No. 3 Kristen Hildebrand 
and No. 5 Dionna 
House all emerging 
victorious.  
The Spartans then
 took two of the 
three doubles matches,
 winning at 
No. I (Morrison and Shelly Stock-
man) and No. 2 (House and Hilde-
brand).
 
Morrison. who won all the 
matches she was involved in during 
the tournament, said her only tough 
match came against Davis' Maria 
Newton.
 
"At first. I was impatient and
 
didn't
 hit my usual shots.
 But then I 
settled down."





 the same 
script  
was 
followed in her 
and Stockman's 
key 4-6, 6-2,
 6-1 doubles 
win  over New-
ton and Sally Garbeff. 
She said,
 "In the 
first  set, we 
didn't play 




we calmed down,  and 
after that, we got 
aggressive." 










 Division II," she 
said. "The




had  three 
players




first  time we've 
beaten them 
with a full squad." 
Before  the 
Spartans  took 
off  for 
Reno, 
the coach was
 a little con-
cerned about
 her team 
playing  in the 
high altitude. 
"When
 we first 
arrived,  it took
 a 
bit of an 
adjustment  
against
 Reno. It 
was  not enough 
to shake our 
confi-




said the key 
to 
the  rest of the 
season,  as with the 
tournament  title, is 
to mix business 
with  pleasure. 
"We try to stay 
relaxed and have 
fun 
together,"  she 
said.  "But at the 
same time, we 



























Now you can 
have  twice the hot, 




crust  at no extra 













drivers carry less 
than
 $10.00.  





' 1 ' 4 1 r
Free 
extra extra thick 
crust!
 
Free extra thick crust on 
any large, 16" pizza. 
One coupon














































































































































began  his 
collegiate  
career. 

























 at San 

















 had a reason.
 
"I was only 
5-10,"  he said. 









All -Star,  
Michael 
Jordan,





high -jumped 6-6. 




consistency  in his 
slams.




 second half of a 
recent 
four
-point  loss to Long 
Beach  State, 
Farrris had the ball on 
a breakaway 
with a defender closing 
in. When Far-
ris reached the basket. 
he
 gathered 
himself, waited for the defender and
 
went up for a two-handed jam. 
The defender went up with him. 
and the ball 
carommed  off the back 
of 
the  rim. 
No whistle. 
"I was fouled, but I still 
should  
have made it," Farris admitted. "My 
left hand was knocked off the ball,
 

















































































































"When  we 























from  the 
field.  
In 
addition.  he has 
scored a ca-
reer -high 
27 points in 
a win over 
Santa  Clara 









Player" at the Utah 
Classic.  
But Farris may 
never  have had 
the chance to enjoy his current suc-
cess
 on the hardwood. You see, he 
was recruited 
by Oregon, Pacific, 
Washington and SJSU 
as
 a football 
player. 
The I75
-pound Farris. who was a 
two-time all -league 
cornerback  at 
San Carlos 
High. indeed, played 
the 
1981 season 
with  the Spartan grid-
ders. 
"My
 intentions were 
not  to stop 
playing football. I had made up my 




 added, "I developed a 
strong like for basketball." 
So 
Farris
 tried out and made the 
SJSU 
basketball  team as a walk-on 
right 
after football season. His foot-
ball career
 was over but not forgot-
ten. 
"I
 still love the game deep in my 
heart," he said. 
Farris' first 
campaign
 with the 
basketball 
squad was a learning ex-
perience. 
After  joining the 
club
 late, 
he appeared in 
only three games and 
scored just one point
 all year. 




 Berry decided it was 
best for the 
young guard 
to redshirt. 






 to tell someone 
they






 if you wont 



















































































 at or 

















 the right 
way to 








for you to 
overcome these 
fears and to give
 you 
new self-assurance. 
Discover how to make
 shyness 
work
 for you. Know why 
"acting
 out of character" 
is always
 the wrong thing to do. 
Learn how to use 
the "verbal handshake" 
technique  plus many more 
subtle
 approach ideas you have yet to think 
of. 
Read how a mere glance, 
scent  or smile can ignite 
 a relationship and be sure 
that 
you're
 using them the 
 
right 





uncover many sensitive areas 
 
no one ever tells you about 
 
but we tell it like it is.... 
with
 humor and warmth. If ever 
: you've wanted someone 
you like 
 to "want 
to" know you then 
 
this book is a must You won't 
 put it down til 
it's  finished. 
 
Box 1091, Shalimar, FL 32579 
IPlease
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fell behind in my 
schoolwork,"  
the 
business  marketing major said. 
"I sat out in order 
to get myself to-
gether." 
Redshirtting
 had its effects on 
Farris. 
"It  made me 
hungry
 for the 
game.  I wanted to be out 
there  so 
bad," he said. 
The season off must have helped 
because 




averaged nine points a game 
and shot 55 
percent from the floor. 
Consequently, he shared the team's 
"Most  Improved Player" award with 
current redshirt Gerald Thomas. 
Farris put his quick development
 
into perspective. 
"When I came to play basketball 
as a 
walk-on, I made the team, 
earned a scholarship, and the next 
thing I know, I'm in the starting 
lineup," he said. 
Berry 
called  Farris "shy, 
quiet  
but also a nice guy 
 a great guy." 
As a player, the 
6-1 junior said he 
is determined but still 
has his flaws. 
"I
 like to win. But 
sometimes I 
have a 
tendency to play like
 every-
body else 
and  not show 
leadership.
 I 
have to be 
more




ris is enjoying this season. 
He said, 
"I'm  closer to a 
lot of the 
players, and we've
 been on the road 
a 
lot. Also, we're 
winning more 
games.  
which makes it more fun." 
Last 
year's  team 
went  10-18. 
Through
 23 games
 this season. 
the 
Spartans





 before the PCAA 
Tourna-
ment begins
 March 7 in 
Inglewood.  
Farris, who believes
 his club has a 
chance
 to finish third 
in league play. 
looks forward
 to the tourney. 
"When we 
go
 down there, 
we'll 
be clickin'."
 he warned. 
He 














 and the 
redshirts 









said,  "No. 1  
that's  where







































 22nd, 9:00 
p.m. 





Bass  and 
Door
 
No one under 18 please 
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has received a 
$50 donation from 
the  
grateful 
parents  of a former 
student  
who 
was  taken care of 
at
 the center. 
SJSU President
 Gail Fullerton re-
ceived the 





 C. Miller. 
director
 ot 
student  health 
services,  said in 
fall 
1982 Mr. and Mrs. Richard 
Townsend 
and  their son Leland 
came to talk to 
him about
 Leland and whether 
he 

























 is an illness
 
that takes 
a number of 
years  to get 
over,
 if you get over 
it at all). 
Mrs.
 Townsend said her
 son, who 
is
 one of twins, had 
caught the Rus-









Miller said it took Leland two to 
three 




them that he 
would  be 
"more than happy" to 
work
 with Le-
land so he 
could  stay in school. He 
said
 Leland's parents were con-
cerned that 
Leland
 was here at 
school all by himself. 
 
Miller said 
he saw Leland every 
other week and took care of him med-
ically. He encouraged Leland so that 
he could finish school. Leland 
grad-


























Miller  said the $50 
would be used 
to buy 
medical  books 
for the library
 
in the Health 
Building 
"In the
 seven and a half years
 
I've been
 director, this 
is the first 
time 
someone
 took the 





 a financial 
contribu-
tion . . 


















Dominic,  you 
got 





your  information 
in Sparta -
guide,
 visit the Daily
 office in Room 
208,  second 
floor
































277-2690  or 
279-4575.
 
   
Hillel 
will  serve an 
authentic Is-
raeli Shabbat 
dinner at 7 
tonight.  
Cost is $3.50
 per person. It 





300 So. 10th 








Call Rhonda Rosenblatt for reserva-
tions  at 294-8311. 




International Studies offers conver-
sational English tutoring 
Tuesdays 
through Fridays from 1 









 will have a 
general
 meeting at 
1:30
 p.m. today 
in the Student 
Union, 
Guadalupe 







   
The Amateur
 Radio Club will
 
have an open house 
all  day today in 
the Engineering Building
 Amateur 
Radio Station, Room 135. For more 
information. call 277-3470. 
   
Faculty
 and 




house  on 







p.m.  to 5 
p.m.  The 
event  is 
sponsored  by 
ASPIRE, 
G.E.,  SAA, 
EOP, 
Upward 




   
Career 
Planning and Placement 
will give 
individuals
 suggestions for 
improving 
resumes
 and letters as 
well as critique 
typed  drafts today 
from 12:30 p.m. to 
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twice  or three times a 
week, the 
Spartan  Daily is 




previous  paper to 
help
 keep ev-
eryone informed on 




Lorentz Barrel and Drum 
Co. in San 
Jose has been  cited 
for 
causing  a public 
nuisance  by the Bay 
Area
 Air Quality District
 after an 
acid spill near
 Spartan Stadium 
and 




 deputy air 
pollution  
control  officer,











 said he 
would  
not comment
 until he 
received  the 
analysis  of the 
spill  from IT 
Corp.,  of 
Milpitas. 






   
University 




Transit  bus 
driver 
through downtown
 San Jose Saturday 
afternoon
 before he abandoned
 his 
bus and escaped
 on foot. He 
has not 
been heard
 from since. 
UPD officers James Garrett and Ste-
ven Guiterrez reported they had been 
chasing a bicycle -theft suspect when 
he boarded a County 
Transit
 bus at 
San Fernando Street between Third 
and Fourth streets. They began to 
chase the bus and the driver began 
dodging cars and driving on the 
wrong side of the 
street
 at high speed. 
Witnesses told
 police they saw the 
driver  throwing small brown packets 
out the window while the bus was 
being pursued, but none were recov-
ered. 
   
Spartan  Shops 
Board of 
Direc-
tors  voted 
unanimously









and Events Center 
will receive $64.-
213 




eral fund will 













 He did not 
know the 




said the money 




Spartan tennis player Dave Kuhn 
advanced to 







the  only SJSU player to win. He 
won his first match, 6-3, 6-3 and the 
second match, 6-1, 6-3. Spartans
 
Mark
 Murphy, Steve 
Burton  and 
John Vigil lost 
their  matches. 
   
The SJSU men's gymnastics 
team took third place in Berkeley on 
Feb. 15 with a season -high 252.40 
points. They finished behind national' 
championship contenders Cal and 
Stanford in the six team meet The 
Spartans now have an 8-6 record with 
two 
meets  left before the PCAA 
Championships on 









one interested in 
mining * service 
club The all new SJSU Circle K 
clubs foot meeting is Monday 




BACK PAIN RESEARCH. Palmer Col
 
legs
 of Choopractic 
West an 
nounces  research
 protect tu in 
vestige,* 
imatments  for low 
back
 




treatment If you have had low
 
beck 
pain for more than 6 
months 
& are 20 
55 50 old please call 
the college









Jesus  Ghost. 
Overcomer,  meet 
every Wed 7 30pfn. Costamen 
Room. 
Student










personal  & pro 
fessional













awareness  fund 
raistng. etc 
81.  & 
mono lingual 
all memrs grad 
II 
sondem,.  
Experience  from 
clef 
ical to post 






 PO Boa 952.









continue  to 
sky 
rocket 
































































agency  No 
fee to 
employees  











































SKI  CLUB 
Is felting
 sign 
ups  for 
Kirkwood 
temkend
 trip on 
Met 8 
10 








































 A 5 
office  or 
cell
 








luthern  10 
45arn 
Catholic




Please  call 
Campus 
Minim,  et 













































AUTO INSURANCE is reg.,d so 
please don't drive 
without I can 
guaraotee  you 







me anytime 24 InMday John Mat 
tson
 Ins 14081272 4092  
76 HONDA WAGON Rebuilt in 1983 
5 speed. radials Good body/inte
 
nor 11180050  14151 
7926418 
aft 'eves 
78 TOYOTA Rebuilt hd Sep .o 13 
good
 tires sa run cond concord 
am fm




75 FIAT a19 cond White w.Conv 
top  mays new seats 
low
 ml 




 510 STATION WAGON
 
Runs greet mg 
rebuilt
 new tires 
& alternator
 8850 251 1888 
85
 COMET. extremely
 rehab. 6 cyl
 
stick 
1685 Writ consider pay 





























 365 7007 
PEARL 




 7 toms enc.
 
sound 8  16. 











 ribbon. eesy correc
 
colt cond 





OFFERS  one 
dollar 












 BUY 1 loot























539  000, 
Steward
  






























































































































do signs & 





TV h. 4 operungs in 
the direct sales 
deist  If you are 






don t pass this opportunity 
Every 
household  is  
potential





















day 3 4pm Contact Kathy  or 
David at 356
 3095 15475 Los 
Gatos Blvd 
NEED EXTRA CASH,




vip working won 
mato, electronic firms in Santa 
Clara Valley Immed 
long




Temp Svcs 100 N 
Winchester 
Blvd Suite 230 5 J 244 8500 
ECK hifiF(H 
ONCE 
IN A LIFE TIME  company Idie 
this comes
 along P eople by the 
thousands are getting 
on board A 
struggling teacher from Co work 
ins
 two lobs made 657 575 in 3 
months A truck driver front 00000
 
is making over $30.000 per 
month All incomes verifiable If 
You 
are 
concern. about your 
health care about others and need 
to earn a super high $ncome call 
for interview at 275 9290 be 
I wean noon and 
2pm
 FT end 
PT 
PART TIME JOBS. V.tor Marketing 
Corp rustionel torn 
has  openings 
Start 87 
2511.. Ms work pt dur 
mg semester 
It
 during summer 





reading skills a 
plus Call 275 9885 10ern 2pm 
Mon Fri only
  
PERSON NEEDED TO sell air 
freight & 
omelet sersoc In San Jose area 
Salary plus flight benefits Jrs IL 
.nrors only respond
 to P 0 Box 
8254 S. Frenctscii Mt I San 
Frencisco Ca 94128  
SEAMSTRESS Alm DESIGNER Shins 
and
 pants Need an entire ward 
robe Peul et 293 





much as you went! Cell Ms 
Brooks et 984 7199  








cienpus Past time (flexible) 
hours ooch we. We gr. refer 
enc. Call 1 800 243 6679  
STUDY
 WHILE YOU work Small office 
needs someone to sinswer phone
 
pt. 14 
8 deity) while owner me. 
Word process ability helpful 
Nice
 
etrnephr CaN 293 1581 
SUMMER JOBS! 
National  Perk Co 's 




 information send 85,0 Park 
Report Mission Min Co 651 
2nd Ave










required FT 85 50 7 
00,hr  
benefits  Cell 779 
1943 






















ALASKA this summer & item 
good 81 Free info Send SASE 
Alesken 
Opportunities





STAFF  FACULTY N.d  




 Housing Program 
277 
3996 








women Half price to 
men  xenon 
you mention 
this ad 408 
971  
7408 
ROCK; TOP 40 






ok Idles is not
  sex adl 
Am not a pro 
but do enjoy II It 
want 
to





SUBSTITUTES  BAND 
14 pcs l!! 
605 
swing
 surf rhythm & blues 








 morvah s 
$300,3
 Ins Call 
279 3137 
1St, Jose) of 426
 
8753 
(Sento  Our 
WOULD LIKE TO 
find


















 298 2308 
SERVICES 
AUTO 
INSURANCE LAWS reptant 
all 
dn.,s  carry hobany
 inc Fedora to 
do so could 
result in  suspended 
license Call now tor rat. We con 
insure anyone Monson 
Inc Amin 
cy,Merk Chapman.
 249 1301 
BARE IT ALL this Starinset 
Permanent 
hoir removal Face IL body work 
Gain confidence IS look 
mem. Free 








day Saturday morning afternoon 
& eves Private sessions Sunny 
Sale Electrolysis Conte, al hwy 
101
 SN Fenotilis Ave Only min 
ute way Ressonable met Call 
today, 14081 734 3115 Cteate 
tM look 
of
 endless summer now 
CONTROL ANXIETY 
improve  test telt 







Feb  23 1985 




counselor  Pre rag teetered Call 
14081 947 6212 for further info 
Poo $3600  
DAY 
& 
RITE CHILD care for children 0 
5 yrs by state certificated loving 
mother Phone In* 
et
 277 0671 
FACULTY STAFF & STUDENTS
 RMes 
and 
revitalize,  Cerlified message 
practioner  
offering
 nonseual the 
repecific body work Specialuing in 
acupressure & Emden technigues 
Gift ceridicates also availeble By 




FRESH FLOWERS ON CAMPUS, Bmi 
duets roses pledge dance
 
cot 
sages & boutonnieres 
Located at 
tSe Student Union open 11 30 
am 600 pm every 
school 
B righten  friend s day with a rose 
32 Pl.. order corsages 136 
50 
upl & bouts 1531 ahead Wed 








Seim, es in 
dude 






















typmg  that stops 
Trust Tony 296 2087 
St
 50 per 
page double spaced Available 
seven Mys a week Ad work goat 
ant.d Thanks
 
ABILITIES TO MATCH all your
 
nods' 
Fast .curete word 
proc.mng 
Turabron format expert $1 50 ds 
page includes
 ednong 
grammar punctuanon assistance 
Pick up and delivery avertable Ma 
cello. mailable to finish 
edit  
print what you start Also graph 
ics and 
copmny The best rob
 for 
the  best rate Don i waste your 
lime. Calm. lust The li I Office 
Helper 14081296 5703  
ABILITY II ACCURACY are the key el 
e ments tot your perfect paper 
Specie.. in writhe. APA MLA 
all 
thesis material IBM 
.el.clmlc 
II 
transcription services 10 yrs exp 
with SJSU students
 
& faculty 10 
mrn born campus Hrly rot. 
10% discount




 5942  
A I 
TYPIST  at your service Proles 
sionel typing wordproces.ing 
theses
 horn poems resumes etc 
Esperrenced reliable Reasonable 
rel. Willow Glen:Campbell Call 
K aren at 559 
81321319i.  Semi  
CALI. ASTRID 
WORD  Processing for 
student papers thesis frimittng 
lists resumes Milpitas
 area Ree 
sortable arcurat 262 2201 




processing  S1 50 page 
idouhle  spaced 









Branhern Lane Guar 
e nteed quick return on all papers 
Phone 264 4504 
EDITING WORD PROCESSING Ass. 
lance with grammar punci 
fence struct on request Specialize 
in term papers research protects 
and resumes
 lApprvd lornuns 
Tarelnan APA Campbell) Eng 
motor 15 yrs erre WrIlow Glen 
area Call Marc. 8 am 8 pm
 
No 
later pleas& 266 9448  
EXECUTYPE WD PROC SERV Pro 
lessional guar error free Cour 
10 Ltr Goth 12 Bold PS 
G..  




day desk storm,* Pick up  & 
del 





INNOVATIVE COMPUTER SERVICES. 
located .ross from SJSU for your 
conventencei We specialize in re 
mimes term wets mailing labels 
& repetitive letters, Call us at 292 
8061 for an at.' 
We
 have very 
low rm. & good service 
RENEE s RESUME DESIGN
 II PAPER 
typing Dynamic personalised 
graphics and well cogs..nd copy 
that will open 
doors  for you, Send 
 sparkling resume that wel 




cell  14081 287 6050 




typing end business 
sonoces
 al 





SUNNYVALE VALLCO MARCO s 
word processing typing Prompt 
neat .cinate AN formats includ 


















IBM Electric 75 
51

























Prompt dependable turnaround 
All academic 








about Student Discount 
CHRYSTAL 
9238461 RAM to  
8PM 
TYPING
 ENGLISH SPANISH 








 & es 










Reasonoble  rat. Stu 




Work  Pt. 
meting North San Jose area 
WORD
 PROCESSING! Student papws 
business letters not Bry public 
Widow Glen area Cell Ilse at 267 
5247
 
WORD  PROCESSING 
Dissertation Lk 




 Also do mall 
mg lists labels envelopes & repe 




 264 1029 
WORD PROCESSING' I well type term 
Pepers
 thesis rsurnes maelMg 
labels Spelling corrected Willow 























































Your  Ad 
Here
 
(Count approxtmately  
30 letters and 
spaces  tor 
each  hnel
 
1  1 1 
1 
I I  _L_L 1 I 
1 
I

































HIP,  37000 
Phone 


























Name    
Address 
City 
& State  
ZIp 
Enclosed




MONEY  ORDER 
OR














Located laside DOHA* 
Days 
 Deadline, Two 
days prior to publication
 
 Consecutive 
publication  dates only 
 No refunds





 paid  by A.S. 
continued
 from 
























pected  it to 
take  time 












from  its 
general























and  the 
$1,700




Lenart  said. 
Transferring
 $4,700 to 
BASS and 
A.S. 
clerical  left 




the  board 
meeting,  two 
students
 were named












 and the 
'When






take  time before
 it 
began 



















and hopes to have
 the com-
mittee filled 
by next week. 
The board 
also  allocated  
$1,000  
for A.S. President 
Michael  Schneider 
and
 Director of 
California  State 
Af-
fairs 
Mike Finley to 
go to Washing-
ton.  
D.C.,  with the 





 who is the SJSU
 rep-
resentative
 to CSSA, 
explained that 
the
 trip will involve




D.C.,  in re-
gards 
to
 financial aid 
cuts in Presi-
dent Reagan's








to board members 
about 
the importance 
of sending two 
SJSU 
representatives  to lobby
 Congress. 
"The last time CSSA went to 
Washington. they saw 





Finley assured the board that the 
trip is serious. He received a letter
 
from Curtis Richards,
 who is a CSSA 
lobbyist in Sacramento,
 stating that 
appointments 
with  Washington offi-
cials 
are  scheduled every half hour 
between 8:30 a.m. and 5 p.m. and that 
the representatives who go are there 








informal  study 
skills
 






tening to news, students can build up 
a frame of reference
 which will help 
them in the classroom situation, said 
guest speaker 
Marjorie  Craig from 
the Counseling  Department during a 
Brown Bag
 Lunch Series Tuesday. 
The five students 
attending  the 
informal
 study skills lecture in the 
Student 
Union Guadalupe Room 
learned
 about listening, note taking 
and goal 
management  techniques. 
Craig. who has
 been a counselor 
at SJSU for 16 years and conducts
 
group and individual counseling, en-
courages students
 to look up the serv-
ices now if they 
need help with their 
study habits. She 
said they should not 
wait until midterms are around the 
corner before they become more ef-
fective learners. 
"Listening is a complex skill that 
has to be 
practiced," Craig said. 
"With listening you 
can't stop and 
back up as in reading." 
People differ in their listening 
skills. One person
 can pick up the key 
words from a lecture and build up a 
comprehensive frame directly, while 
others after 
10 minutes are still won-
dering what is going on. This depends 
on background 
information
 and how 
clear the instructor is in his presenta-
tion, Craig said. 
A general level
 of information 
from readings, research, discussions 
and paying attention to 
the  environ-
ment can help the students when
 they 
are 
not  prepared for a 
lecture.
 Gaps 
can be filled in by 
identifying the key 
areas
 of focus  during a 
lecture  and 
asking 
oneself  how it 
ties






clarity  comes 
from the 
learner,"  Craig said, 
"and
 
you are your primary 
teacher."  
"By 
listening  for a 
pattern  and 
trying to find 




you  will know 
if 
you're 
going  in the same 
direction  as 
the instructor,"



















 the better you 
can 
improve













When a lecture is 
complex
 and scat-
tered, the students can 
ask the in-
structor's  permission to 
tape the lec-
ture 




 each time. 
Books  as well 
as
 instructors 
sometimes offer examples to 
illus-
trate the 
beginning  of sections. Craig 
said. Students
 should first interpret 
the example before they go 
on.  She 
also told the students to keep them-
selves from getting 
bored  by trying to 
identify themselves with something 
in 
the topic of the lecture. 
"Try 
















rhythm and spirit 
of African 
dance  is 
coming
 to the 
Morris  Dailey 
Auditorium
 Saturday














According  to 




















the  black 
experience




























dances  and 
will 







 that in their
 perfor-
mances 





 of African 
his-
tory and 
culture.  One 










Out  of Time," 
by Di-
mension's 
choreographer  Debra 
Vaughan,  will open 
the performance 
and is a tribute 
to
 different jazz 
greats.
 
According  to Majigiza, the clos-
ing piece 
"Mandiani"  is a traditional 
African 
dance celebration and will be 
performed
 to live drums. 
He 
said  the theatre has been in 
the  Bay area for 13 years and has per-
formed in the Olympic Arts Festival 
in Los Angeles this past summer and 
represented the Western region of the 
United States at the Second World 
Black Festival
 of Arts and Culture in 
Lagos, Nigeria. 
Tickets are available in advance 
at 
BASS outlets for $4.50 students and 
$5.50 general. They will also be avail-
able at the door the night of the per-




















 by doing 
the reading 
before
 a lecture 




















 to see if it 












prejudices  and 





Furthermore, students cannot al-
ways 
expect  perfect listening condi-
tions. Sometimes there is noisy work 
and other 
distractions  going on out-
side the classroom, Craig 
explained. 
Craig ended the session 
by
 hand-
ing out goal management plans to the 
students. She said they should start 
with easy basic goals, identify and 
write  them down then read them out 
loud and repeat it during the day. 
They should also list the specific
 and 
concrete steps and then 
visualize it. 
The Brown
 Bag Lunch Series is 
sponsored 
by
 the Re -Entry Advisory 
Program. Topics include the Super -
person Syndrome (Feb. 26), Math 
Anxiety (March
 41. General Educa-
tion Advising ( 
March 12), Decision 
Making
 and Personal 
Power (March 














Simmons Band, a 
five piece  all women band, will 
bring "alternative" music to the 





 established to 
unify the 
women's community
 in the 
South Bay. the band 
will play a two 
hour show. 
Amy Caffery, 
spokeswoman  for 
Sisterspirit, 
said
 that alternative 
music
 is geared to be 
more  political 









music is not 
big 
name labels,
 top-40 or other 
radio 
oriented 
music,"  Caffery 
said.  She 
said that 
many
 people have 
said that 
the mood of the
 music has a 
style  all 







































































By John Ramos 
Daily staff
 writer 
SJSU unemployed Korean- and 
Vietnam -era veterans must apply by 
Feb. 28 to qualify for a federal pro-
gram that has $80 million available
 
for 
training.  The Emergency Veter-
an's Job Training Act of 1983 is a joint 
venture by the Veterans 
Administra-
tion and the U.S. Department of 
Labor to place veterans, who 
have 
been unemployed
 for the last 15 out of 
20 weeks, into an "on-the-job train-
ing" program with 
an employer. 
Veterans can set 
up
 their own 
program 
with an employer or the 
Employment Development
 Depart-
ment will assist in 
placing qualified 
applicants
 in programs established 
by 
employers.  
Each veteran can qualify
 for as 









































AFROTC cadet Maj. Er-
nesto Lopez is a member of  the 
airforce society,
 Arnold Air So-
ciety, which is in charge 
of the 
drive. AFROTC does commu-
nity service work in efforts to 
help improve the image of the 
Air Force within the commu-
nity, he said. 





major blood drives 
fall  semester one for Stanford 
Blood Bank and the other for the
 
American 
Red  Cross, San Jose
 




300 units of 
blood was 
raised  from each drive 
U.S. Air 
Force Capt. Wil-
liam Saunders said the AF -
ROTC has tenative plans to hold 
a monthly blood drive. 
Master 




 drive helps guard 
against any 
future  blood 
short-
ages. He said 
it was a way to 
show the
 community AFROTC 
wants  to help. 
Lopez said AFROTC partic-
ipated in other community ac-
tivities, such as sponsoring an 
Explorer's  Scout Post. He said 
SJSU's cadets 
visited  members 
of the post, 
giving talks and 
materials on the aerospace 
pro-
grams.  
"We don't want to be just 
the defenders of freedom," 
Szoke said. "We want to help 
you ( the community) in any 
way that we can." 
Szoke said aerospace will 
be a major industry in the 
fu-
ture. The talks 
let the explorers 
learn about aerospace. 
"These
 kids who 
join  the ex-
plorer scouts
 don't know 
if they 
want to be in 
aerospace,"  Szoke 
said.
 "We just 





veterans  employment 
representative at the EDD 
in
 San 





 There are locations at 
297 W. Bedding and 1700 Alum 
Rock
 
Ave.  in San Jose, 2450 S. Bascom in 
Campbell, 420 
S. Pastoria in Sunny-
vale and 190 Leavesley 
Road  in Gil-
roy.  
"We're getting a good response 
from employers because 
of the condi-
tion of the labor market," Brennan 
said. She said that many 
employers 
are seeking to train employees for 
the health industrial and high tech 
labor 
market.  
"Any veteran who thinks they 
qualify should submit an application 
by Feb. 28 with 
a certified DD 214 
form or VA file number," Brennan 
said. She said the DD 214 form can be 
certified at the Santa 




interested in SJSU vet-
erans  because they are likely to be 
unemployed  and we know 600 vets
 
are 
enrolled,"  Brennan 
said.  She said 
veterans  who know 
they  are eligible 
for the program
 have been 
easy  to 
contact,
 however, the 
EDD wants to 
contact
 those veterans 
that may not 
know if they 






 benefits or 
who  are working
 
part time





 served 181 
days between 








 days) between August 5, 
1964 and 




from six to 
nine months and 
veterans 
with 30 percent 
or
 more disability can 




















 for which 
demand
 
for labor exceeds supply. 
Employers  must 
agree
 to hire 
veterans upon 









 be normal and 
no 
one can 
be trained for 
a position 




 with a degree could 
qualify 
for this program,"






Center.  Wagner 
said each applicant
 is screened by 
the 
Regional  Veterans 
Administra-
tion
 Office in San 




the program in 
Santa  Clara County," 
he said. 
" This




 since the G.I. Bill," 
said 
Ed Garcia, a 
veteran  counselor 
for 
EDD.




 benefits to 
veterans
 of 





 for the 
program is 
simple
 for both the vet-
eran 
and  employer. 
"The 
only  drawback is 
that
 vet-
erans must apply by 
Feb. 28 and the 
employer 
has until Sept. 
1 to get 






Explore Reno for its higher quality of life! Enjoy skiing on 
water or snow, boating, fishing, hunting, camping, a great 
night life and a concerned community lifestyle. We offer 
clean air, little traffic, affordable housing and NO STATE 
INCOME TAX. Yes, our benefits package includes reloca-
tion 
assistance. 
IGT, the world leader in 
computerized gaming technology 
has immediate
 need for HARDWARE and SOFTWARE 
professionals.  
You will participate in the design and
 development of fault 
tolerant computer systems and 
intelligent  terminal devices. 
Openings


















commensurate with experience plus we 
otter an 
outstanding 
benefits  package. Please send 
resume
 and 
salary history in 





















































































































































 Downtown San Jose
 
ONE NORTH
 FIRST STREET 
At 
the  corner
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OFFER  EXPIRES
 March
 
31
 1985 
